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Sensibilité du Furet au virus de Carré administré 
par aérosols 
par L.-A. MARTIN 
On sait combien en pathologie expérimentale jouent la voie 
d'introduction des virus, la forme sous laquelle ils se trouvent, 
les quantités utilisées. 
Si l'inoculation à la seringue permet d'avoir une idée (le plus 
souvent fausse) de la quantité de ' virus inoculé, ce procédé est 
obligatoirement antiphysiologique puisqu'il introduit le virus en 
un point où ce dernier ne saurait pénétrer seul. 
La voie pulmonaire est essentiellement physiologiqu•J et les 
conditions d'infection expérimentale par la voie aérienne se 
rapprochent au maximum des conditions naturelles de l'infection. 
Nous pensons utile de signaler aux expérimentateurs que le 
furet si sensible au virus de CARRÉ peut parfaitement s'infecter 
par la voie aérienne. 
Les animaux sont placés dans un caisson étanche. Une tubulure 
d'entrée permet l'admission de l'air chargé de brouillard virulent 
produit dans l'appareil extrêmement simple de JouAN. Une tubu­
lure de sortie permet à l'air en surpression de s'échapper vers 
deux barboteurs placés en série et contenant des antiseptiques 
forts. Enfin un tube à rayon U. V. permet de stériliser l'atmo­
sphère du caisson avant de sortir les animaux à la fin de 
l'expérience. 
La source de virus est un broyat de rate de furet sacrifié in 
extremis ou mort de l'infection à virus de CARRÉ. L'émulsion de 
rate au 1/2IJ8 est légèrement centrifugée et 8 cc. du liquide surna­
geant introduits dans l'appareil à aérosol. 
Expérience 1. - Un furet est laissé 1B minutes dans le brouil­
lard virulent le 31 mars 19M. Premiers symptômes le 11 avril, 
mort le 14 avril. 
Expérience 2. - Deux furets sont laissés 1B minutes dans le 
brouillard virulent le H avril. L'un tombe malade lè 21 avril 
et meurt le 2B, l'autre est malade le 22 avril et meurt le 26. 
Expérience 3. - Un furet traité de la même façon le 26 avril 
est atteint le B mai et meurt le 7.
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Expérience 4. - Un furet laissé 10 minutes dans le brouillard 
virulent préparé avec la rate du furet précédent, le 7 mai, est 
malade le 19 mai et meurt le 21 mai. 
Les temps d'incubation et de durée de la maladie observés chez 
le furet après infection par voie aérienne sont donc absolument 
comparables à ceux observés après inoculation parentérale, par 
différents auteurs (1). L'infection par aérosols a l'avantage de ne 
traumatiser en rien les animaux et de se rapprocher au maximum 
de l'un des modes de l'infection naturelle. 
(Institut Pastewr <lu Maroc.) 
(1) Voir en particulier : GORET (P.), VUILLAUME (P. et RoussEAu (R.). - Bul. AcxJtl. 
V �t. de Fr., 1936, 9, 388. 
